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这个制度下，应加大拉动人们对生态服务的需求，抓 住 公 众
的支付意愿；加大对私人企业的激励，采取积极鼓励政策；加













是青海经济与社会发展的重大战略问题， 也 是 构 建 和 谐 青
海，全面建设小康社会的重要标志。 本文以科学发展观为指
导，坚持以人为本，着眼城乡统筹，在审视现行社会保障制度































医疗保险试点工作指导意见的通知》和《关于青海 省 城 镇 居
民基本医疗保险试点工作的实施方案》等文件，在 西 宁 等 部
分 地 区 开 展 了 以 大 病 统 筹 为 主 的 城 镇 居 民 基 本 医 疗 保 险 。
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2005年，已实现全省43个县（市、区）全部覆盖。 参合 人 数 从







































费用也全由自己承担；由于农牧民有土地或牲畜，不 管 能 否
养得活自己，都不算失业，因此也没有失业保险。 农牧区只有












制度由于筹资额低，保障水平不高，住院费用有效 报 销 比 率
虽然有所提高，但仅为45.18%，因而在减轻农民经济 负 担 方
面所发挥的作用不够。
（二）城镇社会保障的范围狭窄，辐射面有限
多年以来，虽然城镇社会保障经 过 多 方 努 力，保 障 范 围
不断扩大，与农牧区比较相对较好，但社会保障的 覆 盖 面 仍
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国有及国有控股企业 88.1 95.5 79.0
集体企业 57.8 93.4 36.3
其他类型单位 45.9 85.6 32.0
私营企业 25.2 80.3 10.1
个体工商户 12.7 75.8 3.1
然很窄。 据青海调查总队劳动力抽样调查最新数据显示：在
调查的3.09万人口中，就业人口为2.36万人，就业人口参加失































业，能够领取失业保险金的人数较少；其次是再就业 服 务 功
能不足。 保险金的支出主要局限于失业救济方面，而用在促






会保障制度的 基 本 路 径 应 是 由 相 互 分 割—统 分 融 合—基 本
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基本要求。 在各项制度建设中，按照城乡统筹的原则，应重点








年推广《县级农村社会养老保险基本方案》在青海是 无 法 执
行的， 因为该方案虽然在保险金筹集问题上体现出将国家、
集体与个人责任相结合，但更强调了以不给国家财政增加包













取积极措施，促进灵活就业人员、领取失业保险金人 员 参 加
医疗保险，逐步提高医疗保障水平。
2.完善筹资机制，控制保障水平。目前城镇各项制度的筹
























的职工、个体工商户、灵活就业人员缴纳的社会保 障 税 全 部
注入个人账户， 单位缴纳的社会保障税全部注入统筹账户；







〔1〕 数 据 来 源：http://www.qhei.gov.cn/， 统 计 信 息 栏 目 ，
2010（4）.
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